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ABSTRAK 
Penggunaan Media Pembelajaran 
merupakanhalpentingyangperludiperhatikan, disiapkan, dandilaksanakanoleh guru 
ketika proses pembelajaranIlmuPengetahuan Alam (IPA) dilaksanakan. Karena 
penggunaan media pembelajaran 
mempunyaipengaruhterhadaphasildaripembelajaranitusendiri, apabila media 
pembelajaran yang digunakandisesuaikan dengan kebutuhan, makahasil yang 
dicapaiakanmaksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan macam-macam media yang 
digunakan dalam pembelajaran IPA, dan penggunaan media pembelajaran pada mata 
pelajaran IPA serta langkah-langkah yang digunakan dalam penggunaan media 
pembelajaran IPA kelas II di MI Muhammadiyah Mujur Lor Kecamatan Kroya 
Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi 
penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Mujur Lor. Subjek 
penelitian adalah guru pengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelasII 
sekaligus guru kelas II. Sedangkan, objek penelitian adalah Penggunaan Media 
Pembelajaran pada Mata Pelajaran IPA. Metode penelitian yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. 
Hasil dari penelitian menunjukan: Macam-macam Media Pembelajaran yang 
digunakan Guru dalam pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
Mujur Lor seperti, media papan tulis, media berbasis cetak: LKS dan buku paket, 
media foto atau gambar, media taktil atau model (benda konkret), dan media LCD 
Proyektor, kriteria pemilihan media yaitu:  menyesuaikan media dengan materi, 
mudah dipahami siswa, disesuaikan dengan alokasi waktu, mampu membantu guru 
dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta lengkah-langkah dalam pebnggunaan 
media pembelajaran meliputi tiga langkah yaitu: persiapan, pelaksanaan/penyajian 
dan tindak lanjut. 
 
Kata kunci: MediaPembelajaran, Mata PelajaranIlmuPengetahuanAlam (IPA) 
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